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育企画評価室(Planning and Coordination for Medical 
Education: PCME)が設けられている[1]。医学類カリ
キュラム担当 6 名(内任期付き職員 2 名)、実習担
当 5 名、医学類解剖実習担当 2 名、看護学類、医
療科学類カリキュラム担当各 1 名、医療科学類実習
担当 3 名、フロンティア医科学カリキュラム・実習






2.1  カリキュラム担当 
I. 医学類 
 































⑪ 各種の FD(Faculty Development)支援：初任者
研修、更新研修、テューター FD、CBT 問題



















写真 1.  忠南大学からの臨床実習生 
 
 































補助 [6]  
④ 会議：医療科学類カリキュラム委員会、クラ
ス連絡会 
























平成 17 年度の入学定員数は 95 名であった。平
成 25 年度現在では 112 名となっている。 
大学開学当初の医学の定員は 100 名であった。や
がて医師の数が多くなり過ぎると定員削減の政策に
なった。本学では平成 12 年度から 1 年次入学定員
が 95 名となった。しかし翌年の平成 13 年度から、


























・ 実習室の座席数を増やす必要があった。平成 20 
年度と平成 21 年度に 4A 棟の耐震改修工事が 
2 期にわたって行われ、この機会を利用して各
実習室の座席を増やすことができた。具体的に
は  4A211 及び  4A311 実習室は、28 実験机 
112 座席であったが、配置を変更し 30 机 120 
座席にした。また、4A321 実習室は 108 座席で
あったが、128 座席に増やした(図 2 )。 
しかしこの増席も、毎年続く定員増で足りなく
なり、平成 24 年度末には 4A211 と 4A311 実

















表 2. 平成 25 年度学生数 
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・ 1 学年を 4 グループに分けて 4 週間でロー
テーションして行う実習があったが、1 グルー
プの人数が多くなり過ぎて対応ができなくなっ





















































































































中央部 8 席×10 列 
中央部 6 席×10 列 
4A321 実習室 4A211 実習室 
図 2. 実習室配置の変更例
II. 解剖実習 



























































































2. 医学類と看護学類が実施する OSCE の支援 
3. 教務への支援業務 
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